






















格特徴を、交流分析（TA : Transactional Analysis）理論
に基づくパーソナリティの構成要素とその自我状態を図
示する方法であるエゴグラム（Egogram）と藤原ら



















The Analysis of Junior College Students’ Personality
―Using Egogram and Love-Liking scale―
Isao Ochiai （Shinshu Junior College）
Abstract: The purpose of this study was the analysis of Junior College Students’ personality using Egogram and Love-liking scale. 
It has been understood overall that the featureless one is classifi ed into the type of feature in the Egogram as a result of analyzing 
the Egogram pattern and Love-liking scale of the junior college students. As a result of the cluster analysis by the Ward method, it 
was classifi ed into four clusters. 
In addition, it was possible to visit the joining of free child (FC) who was related to an obedient self-expression for Love though it 
was related to parents (NP) of the upbringing that both Love and Like are represented easily as a result of analyzing the relation 
between the Egogram and Love-Liking scale. That is, it was suggested that whether it was possible to associate be a verge of Love 
scale and Like scale without beginning to decorate me. 
It will be thought that the necessity for think about the educational curriculum that takes such student's characteristic into 
consideration is important in the future. That is, it is thought the thing to which the establishment of the identity is necessary and 
indispensable..
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表 2：エゴグラムと Love-Liking scaleの相関係数（N＝86）
CP NP A FC AC LOVE LIKE
CP 1.000
NP 0.141 1.000
A 0.212 0.000 1.000
FC 0.033 0.392 -0.019 1.000
AC 0.042 0.071 0.001 -0.211 1.000
LOVE 0.083 0.424 0.066 0.317 0.036 1.000
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